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Resumen y palabras claves 
 
El presente trabajo de investigación titulado “La fatiga laboral y su influencia en la 
rotación de personal en la Corporación Vega en el distrito de Comas, Lima en el año 
2020”, dicha empresa está dedicada al reparto y venta de productos de consumo masivo. 
La finalidad de este trabajo es determinar de qué forma la fatiga dentro de la Corporación 
Vega contribuye en la rotación de personal para mejorar o establecer políticas y 
procedimientos de satisfacción acorde de cada área. 
La metodología de investigación es de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico, es 
describir las causas de la fatiga dentro de la Corporación Vega y como contribuye 
notablemente en la rotación de personal. Para ello, se realizará recopilación de datos 
mediante entrevista a profundidad entre un numero puntual en los trabajadores de la 
dicha empresa. 
 
Por otra parte, para poder comprender el tema de este trabajo es necesario definir 
algunos conceptos básicos como: 
Fatiga laboral: consecuencia de un trabajo excesivo y de trabajo monótono. 
Rotación de personal: es el abandono o cese del trabajador en una organización. 
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1. Problema de investigación 
 
Hoy en día, el crecimiento en el sector de consumo masivo genera mayor demanda y 
competencia; además, buscan los mejores productos de buena calidad y con clientes 
más demandantes, es por ello, que las empresas de servicios que venden productos de 
consumo masivo están dedicadas al servicio al cliente. 
 
La empresa Corporación Vega cuya actividad es el reparto y ventas de productos de 
consumo masivo; también, ofrece un servicio personalizado donde se encontrará 
variedades de productos y todas las marcas que existen en el mercado. En esta empresa 
se encontró rotación laboral que tiene como consecuencia la fatiga laboral; por 
consiguiente, la insatisfacción en los colaboradores trae consigo como el abandono de 
sus funciones, renuncias inesperadas, entre otros. 
 
En efecto, es necesario describir de manera amplia y precisa como la fatiga dentro de 
la Corporación Vega contribuye en la rotación de personal en el distrito de Comas, 
identificando los problemas que aquejan al personal y que hace que se retiren de la 
empresa antes de tiempo. Además, de saber qué tipos de beneficios hay en la 
organización para los colaboradores. 
 
La fatiga laboral en la actualidad es un problema que aqueja a las organizaciones 
debido a que éste produce en el colaborador, presión, cansancio físico y/o mental, entre 
otros. Por otro lado, las empresas deben de enfocarse en sus colaboradores 
otorgándoles capacitaciones constantes, beneficios sociales, actividades de integración, 
para así lograr una cultura de felicidad en la empresa. 
 
Para mejorar el rendimiento de los colaboradores es importante conocer los objetivos 
de la empresa y también el grado de desempeño. Juárez (2018) indica que es una 
herramienta que está basada en criterios establecidos por la organización que tiene como 
finalidad medir el rendimiento que tienen los colaboradores en la organización. Esta sirve 
para medir el grado de conocimientos y desenvolvimiento de todo el personal. En otras 
palabras, la evaluación del desempeño no puede unilateral del jefe al comportamiento del 
subordinado. También, se debe de establecer políticas y procedimientos de satisfacción 
acorde de cada área; así mismo, se debe conocer las metas de los colaboradores y de la 
empresa en aspecto relacionados en capacitaciones, sueldo, entre otros. 
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1.1 Pregunta de investigación 
 
Este trabajo se basa en las siguientes preguntas generales y específicas. 
1.1.1 General 
 
1.1.1.1 ¿De qué forma la fatiga laboral influye en la rotación de personal en la 
empresa Corporación Vega en el distrito de Comas, Lima en el año 2020? 
1.1.2 Especificas 
 
1.1.2.1 ¿De qué manera la sobrecarga de trabajo influye en la rotación de personal en 
la empresa Corporación Vega en el distrito de Comas, Lima en el año 2020? 
1.1.2.2  ¿De qué forma la fatiga mental influye en la rotación de personal en la 
empresa Corporación Vega en el distrito de Comas, Lima en el año 2020? 
 
2. Objetivo general y específicos 
2.1 Objetivos de la investigación 
Objetivos generales y específicos: 
2.1.1 General 
 
Describir de qué forma la fatiga laboral influye en la rotación de personal en la 




2.1.2.1 Describir como la sobrecarga de trabajo influye en la rotación de personal en 
la empresa Corporación Vega en el distrito de Comas, Lima en el año 2020. 
2.1.2.2 Describir como la fatiga mental influye en la rotación de personal en la 




3.1 Justificación teórica 
 
Se realiza con el objetivo de dar a conocer teorías existentes, que contribuyen a 
determinar el desempeño de los colaboradores de la Corporación Vega y como estas 
afectan en sus actividades del día a día. Además, con el fin de minimizar el índice de la 
fatiga laboral, se determinará las principales razones por que el colaborador no decide 
continuar en la misma. 
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3.2 Justificación social 
Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer a los superiores de la 
Corporación Vega como los factores de la fatiga laboral afecta en la rotación de personal, 
para ello deben de posicionar a las personas como pieza principal de la organización, 
creando ambientes de integración, implementar reglamento y normas para la estabilidad 
en el trabajo, entre otros. 
 
3.3 Justificación práctica 
La siguiente investigación busca dar a conocer, como la fatiga laboral afecta en la 
rotación de personal teniendo como referencias las investigaciones de diferentes autores, 
se conocerá como la rotación de personal aqueja hoy en día a las organizaciones, por 
último, todas las fuentes recopiladas ayudarán a crear alternativas para la satisfacción de 
los colaboradores y obtener un buen desempeño. 
 
4. Revisión de la literatura actual 
En Americana Latina, el Perú es unos de los países donde las organizaciones 
presentan diversos problemas con respecto al manejo de las personas. Así como factores 
relacionados con el aspecto interpersonal en las cuales intervienen la falta de apoyo 
familiar o laboral, falta de comunicación en un grupo de trabajo, funciones no definidas, 
falta de expectativas por parte del personal, la inseguridad laboral, entre otras; es decir, la 
rotación es consecuencia de la fatiga dentro de la Corporación Vega. 
Debido a lo anterior, la insatisfacción laboral se convirtió en una preocupación en las 
organizaciones, porque esta refleja resultados no alcanzados en los objetivos que tiene 
una organización. Por otro lado, el factor humano es el principal objetivo para el estudio, 
pues esta deriva un gran interés por descubrir las causas de la insatisfacción laboral y 
cómo estas repercuten en la rotación de personal, que se entiende como un proceso de 
salida de personal en determinado puesto dentro de una organización y así en ellos 
encontrar una satisfacción, para que así puedan elaborar planes de acción las 
organizaciones empresariales, poder promover el crecimiento personal de los 
trabajadores y que vaya de la mano con el clima organizacional, por lo que se considera 
que las organizaciones debe incentivar el talento humano en los trabajadores para así 
buscar mejorar la satisfacción laboral y optimizar el rendimiento laboral; en la 
Corporación Vega la fatiga laboral viene influenciando negativamente en el desarrollo de 
reclutamiento denotando una baja de rendimiento en los colaboradores. 
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El enfoque de cada autor ha ido variando con el paso del tiempo esto, es porque cada 
uno tiene diferentes posturas. Según el autor Busso, Longo y Pérez (2014) explica que, 
en la actualidad, la juventud busca su primer trabajo sin conocer las actividades que este 
les demandará, por ello deciden no quedarse por mucho tiempo en la empresa y buscan 
un nuevo trabajo que se adapte a sus competencias, generando así alta rotación en la 
organización. En este contexto, lo que pretende demostrar que exista igualdad en los 
derechos y deberes dentro de la organización como las capacitaciones constantes y que 
los motive monetariamente o moralmente y así los empleados al sentirse apoyados 
respondan satisfactoriamente en lo laboral, esto ayudaría a minimizar el índice de 
fluctuación de personal. 
El agobio, ansiedad trae como consecuencia problemas de salud. Por su parte los 
autores Peiro y Rodríguez (2008) consideran que estrés laboral se ha convertido en una 
problemática común para las organizaciones, la cual afecta la salud del colaborador, esto 
debido a la saturación por el cumplimiento de sus actividades en un turno de trabajo. 
Según los autores, este tipo de fatiga se presenta en diferentes situaciones las cuales 
no solo se dan en su ambiente de trabajo sino fuera de él, además que deterioran la 
salud del trabajador y estas disminuyen significativamente si realizamos actividades 
físicas de manera diaria, es decir si las empresas otorgaran un día a la semana donde se 
realice al menos 2 horas ejercicios estas personas disminuiría el nivel de estrés, además 
de otorgarles descuentos en gimnasios, también pueden tener trimestralmente un 
campeonato interno donde realicen diferentes actividades y así mejorar el entorno de 
trabajo, le convendría a la Corporación Vega para retener por más tiempo a su personal 
puesto que así lograría que ellos se identifiquen con la Corporación. 
 
Continuando con el mismo tema, según Montoya, Bello, Bermúdez, Burgos, 
Fuentealba y Padilla (2017) estos autores consideran que la investigación de factores 
como la satisfacción laboral y el clima empresarial en el lugar de trabajo puede ocasionar 
un diagnóstico de la realidad de sus trabajadores. Esto ayudaría a implementar 
consideraciones estratégicas específicas a un grado institucional. El departamento de 
talento humano juega un rol importante para los objetivos organizacionales y, por tanto, 
en la mejora del entorno laboral. En este texto trata de que la pertenencia en una 
organización va depender necesariamente de la satisfacción que sienta el trabajador con 
la empresa, es decir, se tiene una oficina con aire acondicionado o calefacción según la 
temporada del año el personal sentirá que al llegar a su trabajo es un lugar donde se 
sienten bien adicional a eso si cuentan con un ambiente donde ellos pueden comer, 
cambiarse con la privacidad adecuada ellos reconocerán que respetan el espacio que le 
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brinda la empresa y dependerá de ellos cuidarla, también si el personal que recién 
ingresa a la empresa tiene el adecuado entrenamiento porque tienen capacitación previa 
otorgándole el manual de operaciones de la empresa y se dedicará a sus labores debido 
a que sabe cuáles son sus funciones y no distraerá al personal antiguo, sino solo hará 
algunas preguntas generales y las hará al personal superior que está a cargo de él. 
 
La mayoría de las empresas no mantiene un control sobre cómo está el clima en una 
empresa y los empleados puedan generar una opinión del mismo y así no exista rotación 
de personal para que puedan llevar un control eficaz. Además, cada empresa tiene en 
sus manos diferentes recursos de motivación que pueden ser útiles a sus trabajadores 
como por ejemplo dar autonomía, flexibilidad de horarios cuando sea necesario, plan de 
carrera y así se pueda generar productividad y/o satisfacción en sus empleados, dicho lo 
mencionado favorecería a la Corporación Vega a los trabajadores más empoderados y 
tendrán más motivación e iniciativa. Según Chiang, Riquelme y Rivas (2018) consideran 
que la satisfacción laboral es una consecuencia del buen manejo del personal en una 
empresa y en diferentes estudios, también se ha convertido en un predictor importante. 
Se verifica que la satisfacción laboral mide la felicidad que experimentan las personas en 
el trabajo. En contexto trata que para lograr la satisfacción laboral en las organizaciones y 
éstas tengan el resultado que esperan deben de centrarse en innovar constantemente 
como aplicar la tecnología en sus ambientes de trabajo es decir, utilizar los sistemas más 
simples y que le den la data adecuada que ellos quieren analizar también deben incluir 
capacitaciones constantes y evaluar para que ellos sigan creciendo y apostando por la 
organización que se encuentran. 
Para finalizar, se concluye que la fatiga dentro de la Corporación Vega es una 
preocupación que en la actualidad aqueja a las organizaciones, debido a que éste 
determina el grado de satisfacción que tiene el colaborador. Es decir que, si la 
organización brinda ambientes adecuados en el área de trabajo como por ejemplo aires 
acondicionados de acuerdo a las temperaturas del año, ambientes para el que personal 
comparta momentos de integración, capacitaciones constantes para que personal 
laborable esté preparado ante cualquier contingencia que tuvieran en el área de trabajo, 
entre otros. Es así como el trabajador se sentirá comprometido con la empresa y se 
fidelizará con ella disminuyendo el índice de rotación. Por otro lado, al ser una 
organización que integra a sus trabajadores en todas las actividades que realiza y hacerlo 
participe de estas, pues da a conocer que el colaborador es la pieza más importante en la 
organización, respondiendo ellos mediante su permanencia prolongada en la misma. Por 
último, la rotación del personal es un indicador que depende también del clima 
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organizacional, es decir, si se encuentra en una empresa donde se preocupan por los 
colaboradores otorgándoles diferentes beneficios no solo para ellos sino también para 
sus familias estas devolverán de manera recíproca mediante su continuidad en la 
empresa en la que está actualmente. 
Se analizará que tan identificado se siente el personal con la empresa en la que 
actualmente labora, se debe de identificar cuáles son los problemas que aquejan al 
personal y que hace que se retiren de la empresa antes de tiempo. Además, de saber 
qué tipos de beneficios hay en la organización para los colaboradores 
 
5. Marco teórico 
 
En la actualidad las empresas que no tienen una correcta organización de trabajo; es 
decir, la definición de los puestos y los horarios de trabajo pueden provocar la fatiga 
laboral. El incremento de tareas, la presión laboral, diligencia logística, falta de 
condiciones laborales y la dificultad para controlarla la demanda pueden dar una 
inadecuada definición de trabajo. 
Para conocer como la fatiga dentro de la Corporación Vega contribuye en la 
fluctuación en la empresa se tiene que conocer las diferentes causas por las que el 
personal rota constantemente e investigar a diferentes autores que encontraron 
problemáticas como la nuestra y pudieron identificar los temas más representativos: la 
fatiga laboral y rotación de personal. 
5.1 Antecedentes 
5.1.1 Antecedentes Internacionales 
Molina (2020) en su estudio de investigación “Factores asociados a la fatiga laboral 
en el personal administrativo de los hospitales: Vicente Corral Moscoso y Homero 
Castanier Crespo”, indica que la fatiga laboral excesiva afecta a 3 de cada 10 
funcionarios administrativos de los hospitales en estudio. Esta afección se observó con 
mayor frecuencia en el sexo femenino, sin embargo, no se muestra la disconformidad en 
el nivel de fatiga con el rango de edad, estado civil, lugar de residencia, nivel de 
formación académica, número de hijos, numero de cargas familiares y/o parientes con 
vulnerabilidad con las características del lugar de trabajo como: modalidad de contrato, 
horas de trabajo, número de horas extras, horas extras remuneradas. Para obtener el 
grado de Magister en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo. Es importante la 
tesis porque propone un estándar de causas de fatiga laboral que ayudará para la 
presente investigación. Las condiciones de trabajo producen síntomas de cansancio 
físico o mental que se mencionará en las dimensiones del presente trabajo. 
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Gonzales (2006), en su investigación “La rotación de personal como un elemento 
laboral”, para optar la Maestría en Psicología laboral y organizacional, menciona que toda 
organización a corto plazo afecta en el Centro Comercial Garza Morton y el principal 
objetivo es detallar la existencia de la rotación de personal. Esto describe un método 
cualitativo, entrevista en profundidad y encuesta. Dentro de sus aseveraciones 
recomienda: “(1) Salario de los trabajadores, implementar un plan de incentivos 
motivacional o monetaria y que el empleador cada 6 meses evalué el comportamiento de 
cada trabajador, se debería percibir un aumento de sueldo de acuerdo al plan 
motivacional, la decisión que pueda tomar el gerente de la empresa. (2) Capacitación, 
para mejorar las actividades diarias de los trabajadores se tiene que proponer un plan 
anual o semestral de capacitación y esto les motive ser más eficaces y eficiente en la 
realización de sus funciones que desempeña el trabajador. Es relevante la tesis para la 
presente investigación, la sobrecarga de trabajo que se puede aplicar con incentivos, 
capacitaciones entre otros y así los trabajadores se sientan apoyados y esto ayudaría a 
reducir la rotación de personal. 
 
Medina (2013), en su investigación “Influencia de la fatiga en la productividad en el 
trabajo de los obreros de área de decorado avance de la compañía tropical packing 
Ecuadro S.A en la ciudad de Yaguachi en el año 2012”, para obtener la maestría en 
Psicología Industrial, indica para la productividad del operario se tiene que identificar las 
consecuencias específicas que se da la fatiga en los trabajadores durante su día a día. 
Esto describe un método cuantitativo, no experimental. Dentro de sus algunas 
aseveraciones recomienda (1) la empresa tiene que inspeccionar y revisar las 
condiciones de trabajos de los colaboradores como por ejemplo los horarios se cumpla 
según lo establecido por el empleador. (2) Realizar tareas rotativas, de esta manera el 
trabajador no perciba que es un trabajo rutinario. La tesis aporta a la investigación porque 
comprueba que es estructurar las condiciones de trabajo con el fin de minimizar la fatiga 








5.1.2 Antecedentes Nacionales 
Corzo, Mendoza, Suca y Velásquez (2018), en su investigación “Causas de la rotación 
de personal laboral en las empresas del sector asegurador de Cusco”, indica en sus 
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recomendaciones: (1) Existe diferentes motivos de rotación en una organización como el 
estrés, clima de la empresa, sistemas de recompensas. (2) el nivel de rotación reduzca, 
se tiene que mejorar los planes el acuerdo entre el trabajador y empleador, para ello, se 
necesita las firmas de las compañías de seguro. Para alcanzar la maestría en 
Administración Estrategias de Empresas. La presente tesis es importante saber los 
diferentes motivos de la fluctuación de personal porque contribuye la mejora de 
sobrecarga de trabajo y de la fatiga mental, lo cual constituye un aporte en la presente 
investigación. 
 
Hirota y Pino (2016), en su investigación “Metodología para diagnosticar el equilibrio 
entre la carga laboral y el desempeño”, para obtener su Maestría en dirección estratégica 
en el factor humano. Esto describe método cuantitativo, el estudio se realizó a 78 
colaboradores entre el rango de edades 27 a 67 años. Indica en mejorar el equilibrio de la 
carga laboral existente y el desempeño. Dentro de algunas de sus aseveraciones 
recomienda: para mejorar el clima organización o motivar los empleados se debería 
implementar un programa de acción en diferente manera como: motivación a los 
trabajadores, bono por cumplimiento, entre otros. La tesis se rescata un alcance 
importante para la presente investigación que se da a la mejora de la fatiga ya que se 
busca mejorar la salud de los trabajadores lo que involucraría un estudio importante en el 
crecimiento de nuevo reto de la Corporación Vega. 
 
Continuando con los antecedentes se debe mencionar, que la fatiga representa un 
desafío que afecta también a los profesionales de la salud, esto se puede validar tal como 
indica Abregú (2016), en su investigación “la categorización de pacientes y la fatiga 
laboral en el profesional de enfermería en una clínica privada – Lima 2015. Esto describe 
método no experimental, analítico, transversal. El objetivo de su estudio fue mejorar la 
otorgación y asignación del personal que conlleva la disminución de la sobrecarga 
laboral. Dentro de sus aseveraciones el autor recomienda: (1) realizar actividades de 
integración con el personal, añadiendo pausas activas en su jornada laboral, además de 
llevar cursos o talleres sobre estilos de vida saludable. (2) el personal responsable de 
enfermería debe de añadir una clasificación de pacientes según los cuidados que 
requieran para que ellos planifiquen su turno y evitar los imprevistos. Para obtener el 
grado de Magister en enfermería en mención en Gestión Administrativa. Se destaca así la 
importancia del ambiente de trabajo de las técnicas que puede tener cada empresa 




5.2 Bases teóricas 
 
En los siguientes párrafos se expondrá el marco teórico de las variables principales y 
dimensiones que se tiene como objetivos específicos del tema de investigación tales 
como la fatiga laboral, rotación de personal, sobrecarga de trabajo y fatiga mental. Por lo 
cual se inicia exponiendo brevemente los principales conceptos de las variables del 
problema de la investigación. 
 
5.2.1 Fatiga laboral 
 
En la actualidad la fatiga laboral es una condición que aqueja a muchas 
organizaciones, está aparece por exceso de tareas que le otorgan a un colaborador sin 
tener en cuenta sus capacidades, desarrollando muchas veces a enfermedades que 
perjudican su salud, para ello y poder conocer más sobre la fatiga laboral, el siguiente 
autor Useche (2015), señala que la fatiga laboral es un proceso de cambio de un estado 
normal de fatiga a un estado de enfermedad. En muchos casos, esta enfermedad es 
causada por el trabajo que radica en la mente, el cuerpo y la sociedad. Lo que indica el 
autor es que la fatiga laboral es el cansancio que muestra el colaborador por la 
realización de exceso de actividades las cuales afectan la salud del mismo debido; no 
tiene horarios razonables, descansos adecuados, que el cuerpo necesita diariamente. 
 
5.2.1.1 Tipo de fatiga 
 
Se conocerá como la fatiga laboral afecta la salud del colaborador, según lo afirma De 
Arquer (2003) en las organizaciones la fatiga laboral se divide en 3 tipos: (1) la fatiga 
sensorial, se encuentra en las actividades visuales y auditivas de uso excesivo; (2) la 
fatiga nerviosa, aparece en las actividades rutinarias; (3) la fatiga psicológica, es cuando 
el colaborador tiene trabajo de responsabilidad elevada. El autor se refiere que los tipos 
de fatigas existen según el desarrollo de las actividades que realiza un colaborador en 





5.2.1.2 Consecuencias de la fatiga laboral 
La fatiga laboral, trae como consecuencias pérdidas económicas para la empresa, 
además que el nivel de rendimiento de sus trabajadores baja significativamente para ello 
se conocerá las principales consecuencias según: 
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ISEM (2016) son: 
 Los accidentes son más probables. 
 Los trabajadores por fatiga tienen mayor tasa de ausentismo. 
 Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
 Reducción de capacidad de atención sostenida. 
 Incremento de errores de memoria. 
Las consecuencias dadas por el autor son indicios que toda organización debería tomar 
en cuenta y realice acciones con su personal para que estas sean eliminadas en el menor 
tiempo posible y no perjudique a la misma. 
 
5.2.1.3 Medidas personales para evitar y enfrentar la fatiga laboral 
 
Medidas personales que ayudan a conocer el nivel de fatiga que se encuentra en la 
organización, además, de conocer la disposición del personal para el desarrollo de las 
estrategias y que estas tengan el éxito. Para ello según De Arquer (2003) afirma que las 
personas tienen capacidad de resistencia a la fatiga si se actúa en los siguientes factores: 
(1) alimentación, si un trabajador no lleva una alimentación equilibrada perjudica a todo 
su organismo pues este no funciona de manera correcta sino con algunas limitaciones 
teniendo como consecuencias cansancio y pérdida de energía. Para ello debe de tener 
una alimentación correcta y equilibrada mejorando así su estado de ánimo y mantiene su 
energía durante el día desarrollando las actividades de su jornada laboral. (2) patrón de 
descanso, cuando una persona trabaja en turnos seguidos superando las 12 horas de 
trabajo continuo, el descanso no es igual, afectando significativamente su salud. Para 
ello, el cuerpo humano debe cumplir como mínimo sus 8 horas de descanso y así rendir 
su jornada laboral, sus actividades de ocio, manteniendo la vitalidad del cuerpo. (3) 
ejercicio físico, el ejercicio físico de diferentes intensidades son sinónimo de vitalidad para 
el cuerpo. Porque esto ayuda al fortalecimiento de músculos y se mantienen con más 
fuerza y vitalidad, desarrollando sus actividades con energía y mejorando su estado de 
ánimo. Lo que indica el autor es aplicar las estrategias antes mencionadas para afrontar y 
prevenir la fatiga laboral con éxito; además, de poder llevar un control más personalizado 
a cada uno de sus colaboradores. 
 
5.2.2 Rotación de Personal 
 
Es cuando el personal en una empresa se retira por diferentes motivos como 
renuncias inesperadas, faltas que comete el personal, abandono de funciones, entre 
otros. Chiavenato (2009) indica que la rotación de personal es el cambio constante de 
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personas entre su entorno y la organización. Esta se define por el número de personas 
que entran y salen de una empresa. Se pretende decir, actualmente las organizaciones 
consideran rotación de personal como un indicador de gestión, por ello, se establecen 




5.2.2.1 Índice de rotación de personal 
 
El índice de rotación de personal es un indicador que ayuda a las organizaciones para 
calcular el porcentaje de salidas del personal en un periodo determinado para conocer 
cómo se calcula. Según Chiavenato (2009) para identificar la tasa de índice de rotación 
de personal se debe revisar los ingresos y salidas del personal contratado en un tiempo 
determinado. Se detalla los índices de rotación que existe en una organización: 
planeación de recursos humanos, Análisis de pérdida de personal, Análisis de rotación 
por departamento o divisiones. Los índices mencionados anteriormente son índices que 
se manejan en las organizaciones, las cuales ayudan y evalúan constantemente a su 
personal para conocer el motivo de su salida; además, de poder tomar futuras acciones 
en el indicador para que este mejore. Por otro lado, en la actualidad las organizaciones 
también utilizan estos índices para la medición de resultados en los administradores de 
las empresas lo cual forma parte de la evaluación de crecimiento cuando en la 
organización existe un plan de banca, es decir son evaluados para un futuro ascenso y 
crecimiento personal para el trabajador. 
5.2.2.2. Tipos de rotación de personal 
 
 
Los tipos de rotaciones más significativas que existen en las organizaciones según 
Rufino (2020) el cual afirma en toda organización existen dos tipos de organizaciones y 
son: (1) rotación de personal voluntaria o externa, aparece cuando el colaborador se va 
de la organización, por diferentes motivos personales, profesionales, el ambiente de la 
organización no es saludable, la organización no cumple con sus expectativas salariales, 
entre otras; (2) rotación de personal involuntaria o interna, cuando la organización decide 
no continuar con la relación laboral por diferentes motivos como: inasistencias 
injustificadas, memorándum, jubilación, no renovación de contratos, entre otros. Lo que 
pretende decir el autor, es conocer las razones o motivos de porque los trabajadores no 
duran tanto tiempo en una organización. 
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5.2.2.3 Consecuencias de la rotación de personal 
 
Chiavenato (2009) las consecuencias que trae tener rotación de personal elevada son: 
 Pérdida de recursos materiales para la organización. 
 Costo de capacitaciones que se otorgó al colaborador. 
 Tiempo de horas de entrenamiento que se invirtió al colaborador. 
 El clima de la organización se daña por las salidas repentinas de los 
colaboradores. 
 Los colaboradores que se quedan en la organización comienzan con el boca a 
boca, debido a las salidas repentinas de sus compañeros, el cual dicha 
información se distorsiona y perjudica a la organización, perdiendo el sentido 
de pertenencia de la misma. 
 
5.2.3 Fatiga Mental 
 
En la actualidad la fatiga mental es una dolencia que existe en las organizaciones 
según Garcia y Del Hoyo (2002), indica: “La fatiga mental es la disminución de los niveles 
de concentración de un individuo hacia dichas actividades diarias, dado por un tiempo 
determinado.” (p.14). 
En este contexto trata, el exceso de tareas o horas de trabajo origina el cansancio 
mental ocasionando depresión o ansiedad hacia el trabajador y esto puede perjudicar la 
salud de los trabajadores en la organización. 
La fatiga mental se encuentra en niveles según Garcia y Del Hoyo (2002), la cual se 
manifiesta en dos características diferentes: (1) fatiga normal o fisiológica, aparece 
cuando las exigencias mentales y laborales no son las adecuadas para la persona que 
realiza el trabajo, y no cuenta con las condiciones de trabajo que este le exige para 
realizar sus actividades. (2) fatiga crónica, aparece cuando el trabajo requiere 
concentración prolongada que hacen que los trabajadores sean incapaces de adaptarse y 
no puedan recuperarse. Como indica el autor la fatiga mental se puede presentar en dos 
niveles las cuales dependen de las herramientas de trabajo que tiene el colaborador para 
realizar sus actividades y que estas se adapten a las necesidades del colaborador; 
además, si estas no se logran adaptarse a sus actividades se vuelve en fatiga crónica por 
lo que tendría como consecuencia problemas de salud. 
 
5.2.4 Sobrecarga de trabajo 
 
La sobrecarga de trabajo es el exceso de actividades que realiza un colaborador sin 
respetar su jornada laboral por lo que según Guerra (2013) afirma que es el exceso de 
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tareas que tiene un colaborador en su jornada de trabajo. Además, la sobrecarga laboral 
se encuentra relacionada con la presión que exigen sus superiores, por lo que los 
sentimientos y emociones también se unen a esta sobrecarga laboral, generando estrés y 
fatiga en el colaborador. Por otro lado, la sobrecarga laboral, no solo se da por exceso de 
trabajo sino también, se da por el exceso de trabajo físico por lo que se debe tener en 
cuenta que si éste no tiene el descanso adecuado puede tener consecuencias en la salud 
del colaborador. 
Para el autor, la sobrecarga son efectos negativos ya que tiene varias causas como 
las exigencias, presión, complejidad, entre otras y trae consigo la decadencia de calidad 
de vida y trabajo hacia el colaborador. 
 
5.2.4.1 Tipos de sobrecarga de trabajo 
Según López (2013) sostiene 
La sobrecarga de trabajo tiene 2 tipos: (1) Sobrecarga cuantitativa es donde el 
colaborador realiza excesos de actividades en un tiempo determinado, sin importar 
como este puede repercutir en su salud poniendo en riesgo su bienestar. (2) 
Sobrecarga cualitativa: es donde el colaborador realiza excesivas actividades 
relacionadas en competencias, conocimientos y habilidades del trabajador. Por lo que 
estas actividades tienen alta dificultad para realizarlas tanto físicas como mental. 
Para el autor, las exigencias laborales o trabajos excesivos sean adentro o fuera de la 
organización traen como consecuencias problemas de salud o las renuncias inesperadas 
del trabajador. 
6. Metodología de la investigación 
En el siguiente trabajo se realizará una investigación tipo de enfoque cualitativa será 
de diseño fenomenológico. Según lo define Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
indican que el estudio de diversos fenómenos sin limitación, por lo que se pueden 
estudiar, vivencias, percepciones o razonamientos. Como la fatiga contribuye en la 
rotación de personal en la Corporación de Vega. El enfoque cualitativo utiliza una batería 
de preguntas elaborados en base a sus objetivos específicos orientadas a obtener la 





El concepto de muestra se define Hernández (2006) es la recolección de datos de un 




Con referencia a lo mencionado, se determina que los objetos de estudio son los 
trabajadores que tienen, tiempo de permanencia en la empresa corporación vega no 
menor a un año. 
 
Se ha determinado que se va a realizar el estudio con 4 trabajadores de la empresa 
corporación vega, un vendedor, un cajero, un almacenero y un supervisor quienes al 
tener diferentes posiciones se pueden tener mayor información de manera más amplia y 
utilizarla para poder disipar todas las dudas del tema que se trata. 
 
6.2 Estrategias metodológicas 
 
Con el objetivo de recopilar información y realizar la presente investigación se 
realizará entrevistas a profundidad al personal de la corporación vega, además de 
observar todos los comportamientos que tienen en su centro de labor. 
Para llevar a cabo la observación se mandará una carta a la corporación vega para 
solicitar acceder a sus instalaciones y recopilar información sobre el comportamiento del 
personal en sus puestos de trabajo, las tareas que realizan, la convivencia que tiene en la 
corporación con sus compañeros y jefes inmediatos, además de saber cuál es el nivel de 
confianza que existe entre su superior y el colaborador para conocer el tipo de lenguaje 
que utilizan entre ellos. 
El segundo método se utilizará el cuestionario define Córdova (2013) es una técnica de 
recolección de datos que es favorecida por los investigadores. Puede comprender una o 
más variables haciendo una serie de preguntas en forma escrita basada en indicadores. 
Lo que pretende decir el autor es que la recolección de datos ayuda a conocer la 
realidad de una organización pudiendo analizar cada uno de las respuestas obtenidas 
para adaptarlas a la realidad. 
Finalmente se utilizará la entrevista a profundidad, Bogdan Taylor (1992) define que, 
través de entrevistas cualitativas en profundidad, el investigador mismo es una 
herramienta de investigación, no un protocolo o formato de entrevista. Esta función no 
implica tener respuestas sino también aprender que preguntas hacer y cómo hacerlas. 
Cabe recalcar que las entrevistas se harán de manera anónima, protegiendo la 
confidencialidad de las respuestas y puedan fluir con sinceridad y veracidad. 
6.3 Protocolo de entrevista a profundidad 
 




La presente entrevista se realizará a los trabajadores de la Corporación Vega en el 
Distrito de Comas. 
Objetivo: Describir de qué forma la fatiga laboral contribuye en la rotación de personal en 
la Corporación Vega en el distrito de Comas en el año 2020. 
Método: Entrevista a profundidad. 
Técnica: Semi estructurada 
Duración: entre 20 a 40 minutos. 
Lugar: Sucursal Corporación Vega en el distrito de Comas 
Fecha: 07 de diciembre del 2020 
Sujeto a la entrevista: 1 supervisor de tienda, 1 vendedor, 1 cajero, 1 almacenero 
Desarrollo de preguntas: 
I Fase: 
 Presentación del entrevistador. 
 Explicación de los objetivos de la investigación al entrevistado. 
II Fase: 
 Preguntas generales: 
 Preguntas referentes a Sobrecarga de trabajo: 
 Preguntas referentes a Fatiga Mental: 
 Preguntas referentes a Rotación Involuntaria: 
 Preguntas referentes a Rotación Voluntaria: 
 
 
6.4 Criterios de validez 
 
La presente investigación tiene los siguientes criterios de validez en vista a recoger 
información de carácter subjetiva bases de entrevistas de las personas de la Corporación 
Vega. Además, se considerará los siguientes criterios: 
Dependencia: la información obtenida se consultará con el asesor de investigación 
Rafael Bazante García, cuya persona otorgo el tema a investigar. 




7. Resultados y discusión 
 
Primera dimensión la fatiga laboral 
 
Resultados cualitativos del indicador 1: Excesivas actividades según las habilidades del 
trabajador 
 
¿Las funciones que realiza en tu jornada laboral, te generan sobrecarga física o 
mental? ¿Menciona cuáles son las actividades o funciones que te demandan mayor 
sobrecarga de trabajo? Explique. 
La totalidad de los entrevistados les genera sobrecarga física por las siguientes 
actividades: 
*Estar de pie por un tiempo prolongado, los hace percibir el cansancio rápidamente, 
además, de desarrollar las actividades que realiza en su puesto de trabajo manteniendo 
la atención debida para evitar errores. 
*El traslado de cajas para colocarlo según PEPS (ordenar según fecha de vencimiento), 
es decir realizar actividades de cargar física acompañada de concentración de 
rotulación para mantener un orden en el almacén y evitar quedarse sin stock de algún 
producto. 
*Estar en constante movimiento para que el cliente conozca el producto que se le 
encargo en el día, por lo que se requiere concentración en memorizar los productos 
manteniendo el orden de los clientes y que todos sean atendidos. 
*Estar pendiente de que el día se realice sin ningún imprevisto, además, de tener la 
mercadería completa, es decir el personal realiza recorridos cada cierto tiempo para 
que la tienda se encuentre abastecida, atiende los reclamos y sugerencias de los 
clientes, y esta alerta que todo el personal cumpla con sus turnos de trabajo. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, se afirma que la sobrecarga laboral está presente 
en todos los puestos de trabajo de la empresa. Así mismo, se puede mencionar que no 
en todas las áreas existe el mismo grado de exceso de tareas, es decir el nivel de 
sobrecarga que tienen los colaboradores dependerá del cargo que tienen en la 
organización. Por ejemplo, el supervisor de tienda tiene mayor sobrecarga de actividades 
además de la presión de los directivos para el cumplimiento de metas. 
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Resultados cualitativos del indicador 2: Tipos de herramientas que utiliza el colaborador en 
sus actividades. 
 
¿Qué actividades o funciones son las que te generan mayor fatiga mental? ¿Por qué? 
Las actividades que generan mayor fatiga mental son: 
*La memorización de códigos de productos, es aprenderse un numeral por cada insumo 
que se encuentra en la tienda. 
*El registro de inventarios es el ingreso al sistema de cada insumo que tiene la tienda, el 
cual tienen distintas unidades de medidas y que deben ser contabilizadas antes de ser 
ingresadas, se debe tener en cuenta la unidad de medida que pide el sistema porque si 
no genera errores en la venta de los productos. 
*Presión de sus superiores, es decir el vendedor debe cumplir con la meta de venta de 
los productos del día. 
*Presentación de los reportes mensuales, el supervisor realizar informes de la tienda, 
estos son: reportes de venta, flujo de caja, faltas del personal, ingreso de mercadería, 
incidentes de clientes, entre otros. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, los colaboradores de la empresa presentan fatiga 
mental, debido a que realizan actividades que les demanda concentración para el 
desarrollo de sus funciones, esto pude ocasionar consecuencias en la salud del 
trabajador como, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, entre otros. 
Por otro lado, la fatiga prolongada está presente en los puestos de trabajo como cajero y 




¿Crees que los recursos y herramientas que utilizas a diario para realizar tus actividades 
son adecuadas y suficientes? Sustente sus respuestas 
 
*Los recursos y herramientas que tiene el personal de caja están deterioradas, debido 
al uso constante en sus actividades. 
*El sistema que se utiliza para los inventarios, no es el adecuado porque le genera 
demoras en la carga de información que requiere la empresa para su operación diaria. 
*El personal de ventas y administrativo cuentan con las herramientas completas para el 
desarrollo de sus actividades, porque todo lo que requieren se les da siempre y cuando 
estas sean comunicadas oportunamente. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, los puestos de trabajos que presentan fatiga 
normal o fisiológica son de caja y almacén porque, las herramientas que necesita el 
personal para el desarrollo de sus actividades o funciones están deterioradas y no 
actualizadas, lo que retrasa el desarrollo de las mismas. Por otro lado, se encontró 
personal que cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 




¿Cuáles son los síntomas de fatiga mental que has presentado? Menciona la frecuencia 
con la que los padeces. 
Los síntomas que presentan todos los entrevistados son: dolores de cabeza, cansancio 
de vista, mareos, estrés, ansiedad, bochorno, dolores lumbares. Sin embargo, la mayoría 
de estos síntomas lo presenta el supervisor de tienda, porque tiene mayor 
responsabilidad. 
 
Tras analizar las respuestas obtenidas la fatiga mental origina problemas en la salud del 
colaborador, cuyos males más frecuentes son: dolor de cabeza, problemas de vista, 
mareos, estrés, ansiedad. Es decir, la fatiga metal ocasiona un deterioro significativo en 
la salud del colaborador, llevándolo que se ausente por un tiempo de sus funciones. 




Con relación a la dimensión de la rotación de personal 
 
Resultados cualitativos del indicador 1: Trabajadores que no renovaron sus contratos 
 
¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no se renuevan los contratos? 
Los principales motivos por lo que no se renueva contrato son: faltas injustificadas del 
colaborador, acumulación de tardanzas, memorándum. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, la empresa presenta rotación involuntaria porque 
los colaboradores no cumplen con el perfil que busca la empresa. También, se encuentra 
un motivo más de salida involuntaria como retiro del personal dentro del tiempo de 
periodo prueba que existe en su contrato. Por último, la rotación involuntaria se presenta 
cuando la organización decide romper vínculos laborales con el trabajador. 
 
¿En qué criterios se basa la empresa para la no renovación de contratos? 
Los criterios que se basa la empresa son: responsabilidad, compromiso, trabajo en 
equipo, puntualidad, pulcritud y actitud. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, la no renovación de contratos en la empresa se da 
por que el personal contratado no tiene vocación de servicio, además de no cumplir con 
los criterios y objetivos que tiene la empresa. Es decir, si un colaborador no se adapta a 
los valores y estrategias de la empresa no se le renueva contrato. 
 
Resultados cualitativos del indicador 2: Renuncias inesperadas de los trabajadores 
 
¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales presentan su renuncia los 
trabajadores? 
Los motivos más frecuentes son: estudios, permisos prolongados, salud, crecimiento 
profesional y viajes. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, los trabajadores deciden no continuar en la 
empresa y presentan su renuncia, por los siguientes motivos: no se adapta a la 
organización, no existe flexibilidad de horarios, el crecimiento en la empresa se da solo 
para personal antiguo, entre otros. Es decir, si la empresa no lleva un control adecuado 
del clima en la organización, esto conlleva que los colaboradores formen un significado 
erróneo del clima el cual repercute en la permanencia del colaborador en la empresa, 




¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los trabajadores solicitan permisos? 
Los principales motivos que el personal solicita permiso son: estudios y salud. Pero la 
empresa otorga el permiso únicamente si el colaborador puede probar que esos 
permisos son para esos fines, por lo que se solicita presentar documentos que avalen el 
permiso. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, la rotación voluntaria también se da si la empresa 
otorga o no permisos al colaborador. En otras palabras, la rotación voluntaria aparece 
cuando el colaborador no siente apoyo de la empresa, lo cual le genera insatisfacción y 
toma la decisión de no continuar en la misma. 
 
¿Qué acciones ha realizado la empresa para que disminuya la rotación de personal? 
El supervisor comenta que es consciente que la rotación en su local esta elevada, y que 
trabaja para esta baje mes a mes, pero hay meses que escapa de sus manos como los 
meses de marzo por el inicio de clases, julio y diciembre por pago de gratificaciones. 
Ante esto, el supervisor trabaja en motivar a su personal para fidelizarlos con la empresa 
creando por ejemplo días de integración. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, la empresa se preocupa por mejorar la 
satisfacción laboral en los colaboradores, por ello están trabajando en implementar 
estrategias específicas, para mejorar las condiciones de trabajo como por ejemplo 
incorporar lugares con aire acondicionado, realizar planes de motivación, entre otros. 
Dicho de otra manera, los colaboradores buscan igualdad de condiciones para la 
desarrollo de sus actividades diarias y que estas se adapten a sus competencias 
logrando así la permanencia en la organización. 
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La sobrecarga de trabajo influye en la rotación de personal, a causa de la presión que 
ejercen los superiores. Es decir, el encargado de tienda no reconoce cuando el personal 
no cuenta con experiencia, porque estos son reclutados por el área de Talento Humano. 
Por otro lado, el personal de almacén y el supervisor tienen exceso de tareas, puesto que 
sus sentimientos y emociones se convierten en estrés, afectando así su salud y 
llevándolos a que tomen la decisión de renunciar. 
En conclusión, la sobrecarga de trabajo lleva a una insatisfacción laboral que tiene como 





La fatiga mental aparece cuando los colaboradores cometen errores en la ejecución de 
sus actividades por falta de recursos y herramientas. También, el trabajo monótono 
genera problemas de salud en el colaborador, presentando malestares como dolor de 
cabeza, ansiedad, dolor de vista entre otros. Es decir, la fatiga mental disminuye el nivel 
de concentración de los colaboradores, llevándolos a cometer errores que perjudican la 
operatividad de la organización. Se concluye, que al detectar fatiga mental en un 
colaborador, el tiempo de permanencia en la organización será mínima apareciendo así 




Fomentar la comunicación entre el área de Recursos Humanos y supervisor de tienda 
con el objetivo de evitar la insatisfacción con el personal nuevo en su primer trabajo. 
Además, los superiores deben redistribuir las tareas respetando a las horas de la jornada 
laboral del colaborador para evitar el exceso de tareas. Por último, debe mejorar el 
lenguaje de comunicación para los colaboradores, así ellos no perciban que sus 







Implementar pausas activas en el personal durante su jornada laboral para todos los 
puestos que exista en la empresa. También, la empresa debe buscar alianzas con 
gimnasios u otros centros recreativos para que así el personal controle y baje su nivel de 
fatiga mental. Por último, el supervisor debe de realizar recorridos por las áreas de 
trabajo, para identificar las herramientas que se encuentran en deterioro y que las 
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ANEXO 1: Cuestionario 
Desarrollo de preguntas: 
I Fase: 
 Presentación del entrevistador. 
 Explicación de los objetivos de la investigación al entrevistado. 
II Fase: 
 Preguntas generales: 
 Nombre del Departamento o área 
 Nombre del puesto 
 Descripción principal del puesto 
 Años de experiencia tiene en su cargo 
 Preguntas referentes a Sobrecarga de trabajo: 
 ¿Las funciones que realizas en tu jornada laboral, te generan sobrecarga 
física o mental? Menciona cuáles son las actividades y/o funciones que te 
demandan mayor sobrecarga de trabajo. Explique 
 Preguntas referentes a Fatiga Mental: 
 ¿Qué actividades y /o funciones son las que te generan mayor fatiga 
mental? ¿Por qué? 
 ¿Crees que los recursos y herramientas que utilizas a diario para realizar 
tus actividades son adecuadas y suficientes? Sustente su respuesta 
 ¿Cuáles son los síntomas de fatiga mental que has presentado? Menciona 
la frecuencia con la que los padeces. 
 Preguntas referentes a Rotación Involuntaria: 
Pregunta al encargado de tienda de Comas 
 ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no se renuevan los 
contratos? 
 ¿En qué criterios se basa la empresa para la no renovación de contratos? 
 Preguntas referentes a Rotación Voluntaria: 
Pregunta al encargado de tienda de Comas 
 ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales presentan su 
renuncia los trabajadores? 




 ¿Qué acciones ha realizado la empresa para que disminuya la rotación de 
personal? 
 










ANEXO 3: FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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